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UTJECAJ PUSENIN NA KVALITETU
GLASA STUDENTICA
Cilj je ovog rada utvrditi utjecaj puSenja na kvalitetu glasa studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Sveutif iSta u Zagrebu lspitivanjem je obuhva(eno 79 studentica kronoloSke dobi od 19 do27 godina. Akustitkom
analizom pomo(u EZ Voice programa za mjerenje karakteristika glasa izmjereni su osnovni parametri glasa:
visina osnovnog tona (Fo), maksimalni i minimalni Fo, raspon Fo, srednja vrijednost Fo (median Fo), te jitter i
shimmer. Obrada podataka je utinjena pomo(u Statistica for Windows, Ver. 4.5. Razlike izmedu skupina
studentica puSata i neputata utvrdene su t-testom. Pokazalo se da se skupina puia(a razlikuje od nepuiata u
visini osnovnog tona, maksimalnom osnovnom tonu i srednjoj vrijednosti osnovnog tona (kod pu5ata su
navedene vrijednosti znacajno niZe). Rezultati korelacijske matrice pokazale su povezanosti izmedu akustitkog
prostora mjerenja i varijabli koje opisuju dob, godine pjevanja, broj popuienih cigareta na dan i broj godina
putenja. Ve(i broj popuSenih cigareta na dan odnosno du2i "puiatki sta2" dovodi do sni2avanja osnovnog
laringealnog tona.
Kljutne rijed: osnovni laringealni ton, akustitka analiza glasa, kvaliteta glasa puia(a i nepusaca.
primljeno: rujan2000.
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A pc" je poznato da je u osoba koje puse\.rf sniZen osnovni laringealniton ida pu5e-
nje mo2e dovestido organskih promjena na
glasnicama. Dok je incidencija raka grkljana
(iskazano u stopi na 100 000) 1990. godine
za mu5karce iznosila 18.2, a za Zene 1 .3 (Eb-
ling i Eljuga, 1998), istra2ivanja provedena
u posljednih desetak godina ukazuju da se
karcinom glasnica u 2ena pove(ao u odnosu
na muSkarce koji su uvijek bili rizienija sku-
pina za ovu vrstu glasovne patologije. Tako-
der je poznato da se nakon dugotrajnog izla-
ganja glasnica nikotinu, mogu pojaviti mal-
formacije glasnica ito u obliku cista, polipa,
a osobito Reinkeovog edema (CurCiC i dr.,
1 9e8).
lspitivanje na temelju nekih akustiCkih
parametara koje je provedeno na uzorku od
13 uCiteljica, odgojiteljica, nastavnica,
studentica i pravnica (pu5aca i nepuSada) koje
su imale dijagnosticirane Cvori(e na glasni-
cama (Brestovci i dr., 1999) pokazalo je da su
navedene malformacije prvenstveno poslje-
dica dugotrajnog predavadkog staZa i puSenja.
Naime, vokalni profesionalci su specifitna
populacija koja je istovremeno i riziCna glede
Izvorni znanstveni ilanak
UDK: 376.36
pojave razlititih poreme(aja glasa (Brodnitz,
1953; Lawrence, 1983).
Faktor pusenja je zna(ajan u pogorSavanju
glasovne kvalitete i testo izaziva ve(e zdrav-
stvene poteSko(e poput bolesti kardiovasku-
larnog, probavnog i genitourinarnog sustava
(Ebling i Eljuga, 1998) te, Eto je za ovo istraZi-
vanje od posebnog znataja, respiratornog i
fonacijskog sustava. Sve ovo znatajno remeti
kvalitetu Zivljenja osoba koje puSe (Simunic,
1ee6).
Cesto se, "puSaeki" glas perceptivno doZiv-
ljava kao promukao, hrapav, nizak. Tako, "pu-
Satki" glas u Zena Cesto mo2e zavaratislu5ada
koji ne vidi sugovornika i navesti ga na zaklju-
tak da govori mu5karac. I rezultati ovog istra-
Zivanja pokazuju da je sve vi5e mladih Zena
puSata, i to mladih Zena pu5ata koje ve( na-
kon nekoliko godina spadaju u tzv. "riziCnu
grupu" koja je, na 2alost, izloZena svim Stet-
nim utjecajima puSenja na kvalitetu glasa.
CILJ
Ciljovog istraZivanja je utvrditi utjecaj puse-
nja na kvalitetu glasa studentica Edukacij-
1-to
* Kontakt adresa: ERF, KuSlanova 59a, Zagreb
- Sn.ii|. Mlatlen Hedever M
sko-rehabilitacijskog fakulteta SveuCiliSta u
Zagrebu.
Namjera je upozoriti na eventualne prom-
jene do kojih puSenje moze dovesti, s obzirom
na poznatu tinjenicu da su ova zanimanja




Uzorak ispitanika obuhvatio je studentice
Edukacijsko-rehabi I itacijskog fakulteta Sveu-
cilista u Zagrebu, na sva tri studijska smjera:
Poreme(aji u ponaSanju, Logopedija i Reha-
bilitacija, koje zbog nametnutih profesio-
nalnih vokalnih zahtjeva ubrajamo u skupi-
nu osoba koje Ce vise od prosjeka koristiti
svoje glasovne mehanizme.
Uzorak je Cinilo 79 studentica kronolo5ke
dobi od 19 do 27 godina. Od ukupnog broja
ispitanika 31 je pu3ad, a 48 nepuSaea. Kod
puiata se tzv. "pu3aCki staZ" kretao od 2 do
7 godina, a broj popuSenih cigareta dnevno
u rasponu od 2 do 25.
Zanimljiv je podatak da
bavi pjevanjem u trajanju od
prete2no su nePulati.
se 13 ispitanica
1 do 17 godina i
Natin prikupljanja podataka
lspitanice su imale zadatak da maksimalno
foniraju glas A, pri Cemu je u(injeno digi-
talno snimanje Sony Mini disc rekorderom i
profesionalnim mikrofonom, na udaljenosti
od 30 cm od usta.
U svrhu objektivne procjene glasa primje-
nili smo akustitku analizu glasova pomo(u EZ
Voice programa za mjerenje karakteristika
glasa. lzmjereni su osnovni parametri glasa
koji se ujedno mogu nazvati i akustitkim
varijablama:
- visina osnovnog tona (Fo),
- maksimalna postignuta vrijednost Fo,
- minimalna postignuta vrijednost Fo,
- raspon Fo,















- dob ispitemiku u goclinarna
- pjevatica (ili ne)
- bntj godina pjevunju
- visirut osnlvnlg bna u Hz
- maksimalrut postig,nuta vrijedrutst osnovnog
kna u Hz
FORANGE - raspun osnovnlg tona u Hz
FOSD - standardrut devijaciia osnovnog tona
MINFo - minimalno postignuta vrijedrutst osnovnog,
tona u Hz
MEDIANFo - srednja vrijednost osnovnog tona
SHIMMER - intenzitetske oscilaciie glasnica u dB
JITTER -.fiekvencijske oscilacije glasnica u o/o
180








DOB 20.3548 20.1875 .64904 77 .518245
PJEVANJ 1 .871 0 1.8750 -.05196 77 .958694
GODPJEV .8710 1.0833 -.29788 77 .766598
MEANFo 213.5906 225.1256 -2.64740 77 .009834
MAXFo 227.0823 242.8767 -2.84291 77 .005721
FORANGE 42.6861 44.9552 -.33384 77 .739408
FOSD 3.3994 3.6065 -.s3495 77 .594223
MINFo 184.3913 196.0413 1.55626 77 123746
MEDIANFo 213.7597 22s.2192 -2.62335 77 .0't0493
SHIMMER 1 933 .1 804 .9s500 77 .342054
JITTER .1497 .1642 1.05403 77 .295',t65
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- broj cigareta popuSenih na dan i
- broj godina puSenja.
Metode obrade podataka
Dobiveni podaci su obradeni programom
Statistica for Windows, Ver. 4.5. Razlike iz-
medu studentica puSata i nepuSata utvrdene
su t-testom. Znatajne korelacije izmedu aku-
stiCkog prostora mjerenja i opisnih varijabli
utvrdene su korelacijskom matricom.
REZULTATI I DISKUSIJA
Uvidom u tablicu 1. vidljive su znatajne raz-
like dobivene t-testom izmedu skupina pu5a-
ta i nepuSada na varijablama "visina osnov-
nog tona", "maksimalni osnovniton" i "sre-
dnja vrijednost osnovnog tona".
Analiza dobivenih podataka pokazuje niZe
vrijednosti osnovnog laringealnog tona u
skupini pu5ata za 12H2, u odnosu na skupinu
nepuSaCa, Sto se moZe objasniti Cinjenicom
da intenzivno izlaganje glasnica duhanskom
dimu Cesto uzrokuje blaZe ili jade edeme na
glasnicama koji ne dozvoljavaju njihov ade-
kvatan zatvor. Naime, masa koja optereCuje
glasnice remeti normalan vibracijski mehani-
zam tako da je u puSa(a glas Cesto sniZen, hra-
pav i promukao zbog bijega zra(ne struje kroz
nepotpuno zatvoren glotis.
Rezultate dobivene t - testom potvrduju i
dodatno poja5njavaju izvrSene korelacije
izmedu pojedinih varijabli, Sto je i prikazano
u tablici 2.
ZnaCajne korelacije su dobivene izmedu
varijable "puSac" i varijabli: "broj popuSenih
cigareta na dan", "broj godina puSenja",
"visina osnovnog laringealnog tona (Fo)",
"maksimalni Fo" i "srednja vrijednost Fo".
Varijabla "broj popuSenih cigareta na dan"
negativno korelira sa "visinom Fo", "maksi-
malnim" i "minimalnim Fo" i "srednjom vrije-
dnoS(u Fo". Svakako, ve(i broj popuSenih
cigareta na dan indicira niZe vrijednosti osnov-
nog laringealnog tona.
lsto tako, varijabla "broj godina pusenja"
pokazuje negativnu korelaciju s varijablom
"visina Fo". Ve(i broj godina pu5enja uzrokuje
niZu vrijednost osnovnog laringealnog tona.
lzmedu varijabli "visina Fo" i "minimalni
Fo" postoji zna(ajna korelacija s pozitivnim
predznakom Sto se i otekivalo, jer viSa frek-
vencija osnovnog tona indicira i ve(i mini-
malni Fo.
Obzirom da su dobivene znacajne korela-
cije s negativnim predznakom izmedu vari-
jable "broj popuSenih cigareta na dan" ive(eg
broja varijabli akusti(kog prostora, dobiveni
rezultati korelacijske matrice prikazani su
grafidki (Grafikon 1).
Grafiko n 1 . K o re lac i j e izmetl u vur i j ab le " b ro j p t.tp ui e n ih
cigarettr nu dan" i vurijabli: "visina Fo", "nnksimalni Fo",








BRCIG - bro.j poltuienih cig,uretu nu dan
VISINA Fo - Jrekvenci ja osnovno!< tona
MAKSFo - maksinrulrut.frekvencija osnovnog tona
MINFo - minimalna.frekvencija osnovnog tono
MEDIANFo - sretlnju vri.jetlrutst osnovnog totto
lzloZeni rezultati su pokazali da se skupine
pu5ada i nepuSata, u ovom istraZivanju, statis-
ti(ki znatajno razlikuju upravo na varijablama
koje opisuju visinu osnovnog laringealnog
tona, Jto je u skladu s rezultatima istraZivanja
akustidkih karakteristika glasa mladih Zena
puSada koje su proveli Galeiev i Hedever
(1 ees).
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AkustiCka analiza glasova skupine pusada
u ovom istraZivanju pokazala je postojanje
lose kvalitete glasova Sto moZe biti posljedica
"pove(anog" koriStenja vokalnih mehaniz-
ama ili pretjeranog uZivanja nikotina.
Opravdanje za ovakvu konstataciju moze-
mo na(i u istraZivanju TomaSkovi(a i dr.
(1999), gdje se pokazalo da profesionalni
govornici - sveCenici, imaju glasove loSe
kva I itete zbog ner azvij a nj a g I asovne h i g ij ene
i puSenja koje je bilo prisutno kod ve(ine
isoitanika.
Znacajno je naglasiti da se obje skupine
ispitanika u ovom istraZivanju, puSadi i nepu-
5aCi, razlikuju u osnovnim obiljezjima glasa,
iako su svi pokazali male razlike dobivene na
"oscilacijskim" varijablama u odnosu na nor-
malu.
Upravo vrijednosti parametara koji mjere
frekvencijske i intenzitetske oscilacije najviSe
razlikuju patoloSke glasove od normalnih
glasova (Bolfan-Sto5i( i Hedever,'1997).
Kako se moZe zaklju(iti, mnogo je pred-
loZenih uzroka poreme(aja glasa kod vokalnih
profesionalaca ifaktora koji im pridonose. Ali,
puSenje je sigurno jedan od vode(ih nega-
tivnih faktora naSeg druStva koji izravno
utjede na stanje i mijenjanje respiracijskih,
artikulacijskih i rezonantnih struktura (Aron-
son, 1980; Green, 1980; Boone, 1989).
ZAKLJUCAK
PuSenje utjede prvenstveno na respiratorni
sustav, a tako i na samu fonaciju. U osoba
koje pu5e osnovni laringealni ton je sniZen,
testo kao posljedica organskih promjena na
glasnicama uzrokovanih puSenjem. Naime,
taloZenjem Stetnih komponenata iz cigareta
na glasnicama se stvaraju odredene prom-
jene, tako da sluznica postaje deblja (ote-
Cena) te se stvara privid pove(ane mase glas-
nica. U takvim slutajevima glasnice imaju
smanjenu pokretlj ivost Sto m ijenja i ntenzitet
i frekvenciju njihovog titranja.
Rezultati ovog ispitivanja pokazuju da
skupina puSa(a ima ni2e vrijednosti u visini
osnovnog laringealnog tona, maksimalnom
osnovnom tonu i srednjoj vrijednosti osnov-
nog tona u odnosu na skupinu nepuSa(a.
Sonornost i voluminoznost nisu karakteris-
tike glasova studentica koje pu5e, Sto su inace
glavne karakteristike "dobrih" glasova gdje
ne prevladava Sumna komponenta. Sum mas-
kira viSe harmonike, te je glas osoba puSada
hrapav, grub ili promukao.
Korelacijska analizaje pokazala da ve(i broj
godina puSenja kao i broj dnevno popuienih
cigareta uzrokuju niZu vrijednost osnovnog
laringealnog tona, premda je mogu(e da,
osim puSenja, i neki drugitimbenici utjetu na
promjene osnovnog laringealnog tona kao i
drugih kvaliteta glasa.
No, na temelju dobivenih rezultata moZe-
mo re(i da osobe nepulati imaju bolju kvali-
tetu glasa u osnovnim parametrima koji odre-
duju glas.
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THE TNFLUENCE OF SMOKING ON VOICE QUALITY
IN FEMALE UNDERGRADUATE STUDENTS
ABSTRACT
The aim of this paper is to examine the influence of smoking and nicotine on the voice quality of female
students at the Faculty of Special Education and Rehabilitation.
Seventy-nine female university undergraduates, age 19 to 27, were examined.
Acoustic analyses were done with the EZ Voice program for measuring voice characteristics. The following
variables were measured: frequency of fundamental tone (Fo), maximal and minimal Fo, range of Fo, median
Fo, jitter, and shimmer. The analyses were obtained by using the program Statistica for Windows, Ver. 4.5'
Differences between the group of smokers and the non-smokers were calculated by t-test. The results of the
acoustic analyses and t-test showed that smokers and non-smokers differ according to the following variables:
frequency of iundamental tone, maximat fundamental tone and median of fundamental tone (results on these
variables were significantly lower for the smoker's group).
The results of correlation matrices showed a correlation between the acoustic measuring area and variables
describing age, years of singing, number of cigarettes smoked in one day, and years of smoking. The more
cigarettei smoked in one day (i.e., the more time spent smoking), the lower the fundamental tone.
Kiy words: fundamental tone, acoustic voice analysis, quality of smoker's and non-smoker's voice
:
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